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TRES CONTRACTES D'OBRES A
LA BADALONA MODERNA (CAN
CANYADÓ, CAN PEIXAU I CASA DE
PAU FERRER, ÀLIES SERRA)
El coneixement de la Badalona moderna no ha
avançat en els darrers anys com la corresponent a d’altres
períodes. La producció historiogràfica ha estat escassa. Si
ja l’any 1990, en un curs organitzat pel Museu de
Badalona, M. Dolors Nieto afirmava, referint-se a l’edat
moderna, que «encara avui sabem massa poques coses de la
història de la nostra ciutat»,1 d’aleshores ençà no s’ha millorat
significativament, tal com es pot comprovar en les referèn-
cies bibliogràfiques dedicades a aquest període en la darrera
actualització de la història de la nostra ciutat.2
Malgrat algunes aportacions recents, com la de la immi -
gració francesa al principi del segle XVII, 3 les referències
bàsica segueixen essent els estudis de Josep Maria Cuyàs i
Tolosa, especialment les quatre monografies següents: La
Badalona del segle divuitè (1936), Badalona en las
postrimerías del siglo XVIII y en los albores del XIX
(Estancias de don Rafael de Amat y de Cortada en «Can
Pexau») (1948) i els volums cinquè i sisè de la seva Història
de Badalona, editats els anys 1975 i 1980 respectivament.4
A partir d’aquesta darrera data, el treball més destacat és,
sens dubte, la visió general que M. Dolors Nieto dedica a
l’edat moderna a la història general de Badalona.5
Tot i que no forma part del meu àmbit de recerca principal, el
descobriment casual de tres documents a l’Arxiu Històric de
la Ciutat de Barcelona (AHCB) sobre temàtica badalonina i
el seu indubtable interès m’han fet decidir a estudiar-los. Es
tracta de tres contractes d’obres en masies i cases badalonines
que són transcrits en l’apèndix documental. L’objectiu és
aportar un gra de sorra, mitjançant l’estudi de documentació
inèdita, al coneixement dels segles moderns de la nostra ciu-
tat, perquè, com vaticinava Nieto en el curs esmentat, «si no
anem clavant estaques en la nostra història sempre estarem
parlant de generalitats i prou».6
El contracte d’obra és una tipologia documental en què dues
parts, el contractant i el contractista, es comprometen, davant
notari, a complir un conjunt de pactes i condicions referents
a la construcció, reparació, agençament o reforma de la tota-
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litat o d’una part de qualsevol tipus d’edifici o obra civil, com
cases urbanes, masies, palaus, monestirs, esglésies, ponts,
hospitals, etc. En aquest tipus de documents s’especifica el
conjunt d’actuacions que el contractista, generalment un
mestre de cases, es compromet a dur a terme, mentre que el
contractant s’obliga al pagament de les obres. La vessant
econòmica i jurídica del contracte inclou, a banda del preu
dels treballs, la forma de pagament, els avalistes, la interven-
ció de diferents treballadors (manobres, picapedrers, pintors,
escultors, etc.), les penalitzacions en cas d’incompliment en
el termini d’acabament, els peritatges per part d’experts (nor-
malment dos mestres de cases, un per cada part) i altres
clàusules habituals en tot tipus de contractes. 
La part més interessant, però, dels contractes d’obres és la
que fa referència a la descripció dels treballs arquitectònics,
ja que constitueix una font de primer ordre per al coneixe -
ment històric de la construcció objecte del contracte i que
complementa la informació que es pot obtenir tant a partir
d’altres documents (instruments de compra-venda, inven -
taris, àpoques, peritatges, llibres o registres de les obreries,
descripcions de viatgers, etc.) com de l’anàlisi arqueològica.
Òbviament les dades a extreure depenen del nivell de detall
del document conservat. Si bé en algunes ocasions només és
possible la datació de la construcció i la identificació de l’ar-
quitecte o mestre de cases, en d’altres es poden conèixer els
materials utilitzats, les dependències de l’edifici, les dimen-
sions dels treballs a realitzar (parets, finestres, escales, etc.),
les tècniques constructives, etc.7
En relació a Badalona, disposem de la transcripció de quatre
instruments notarials amb una gran riquesa d’informació
arquitectònica. El 14 d’octubre de l’any 1550 Ferrer de Sant-
climent, senyor de la casa de Badalona, firmà capítols amb
Antoni Arbell, mestre de cases i ciutadà de Barcelona, sobre
la construcció de la torre rodona de defensa que hi havia
davant de la façana de la seva casa, coneguda com a Torre
Vella.8 L’inventari dels béns de Pere Bernat Codina, realitzat
el 2 de març de 1584, permet conèixer les diferents dependèn-
cies, amb una gran quantitat de detalls, de la torre Codina. 9
Molt interessant també és el dictamen que els arquitectes Josep
Martí Amat i Juli Amat realitzaren per al batlle i els regidors de
la vila sobre l’estat de la parròquia de Santa Maria de Badalona.
El document, datat a 23 de maig de 1753, detalla el conjunt
d’actuacions necessàries per «reparar lo estrago i dany actual de
dita iglésia i sagristia».10 Les obres previstes, però, no es van dur
a terme. Pocs anys més tard, el 20 d’agost de 1758, en un nou
peritatge, els arquitectes Josep Juli i Francesc Renart reco -
manaven la demolició de la parròquia.11 Aquest fet va com-
portar l’enderrocament de l’antic temple, d’estil romànic, i la
construcció de l’actual. En els quatre documents hi ha una gran
profusió de dades valuoses sobre la Torre Vella, la torre Codina
i l’antiga església de Santa Maria de Badalona.12
Amb l’anàlisi d’uns altres tres contractes d’obres trobats, es
pretén un coneixement més profund del patrimoni de la nos-
tra ciutat, en la línia d’un altre treball publicat sobre el mo-
nestir de Sant Jeroni de la Murtra a partir d’una descripció
inèdita.13 La situació actual dels tres edificis és ben diferent.
Dels dos que han pogut ésser identificats sense marge de
dubte, la masia de Can Canyadó encara subsisteix, mentre
que Can Peixau fou enderrocada. De la tercera, la casa que
Pau Ferrer, àlies Serra, tenia a Badalona, no se’n pot estar
segur fins que nova documentació permeti identificar-la amb
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alguna de les masies o cases que formen part o havien format
part del terme municipal.
Casa de Pau Ferrer, àlies Serra
El primer document, per ordre cronològic, té per objecte la casa
del pagès badaloní Pau Ferrer, àlies Serra. A diferència dels
altres dos casos, en què la coincidència del cognom del propie-
tari i el mas ha permès una ràpida identificació amb Can
Canyadó i Can Peixau, no hi ha constància de cap mas Ferrer o
mas Serra als segles moderns en la bibliografia badalonina. 14
L’àlies possiblement sigui motivat pel fet que el contractant
hagués anat a residir al mas de la seva muller, el nom de la qual
és desconegut, ja que era habitual que la pubilla imposés el seu
cognom al marit i als seus descendents en aquesta circumstàn-
cia, de manera que el cognom original quedava com a àlies. En
cas que aquesta suposició fos certa, el nom de solter del con-
tractant hauria estat Pau Serra i s’hauria esposat amb una
pubilla Ferrer, per la qual cosa l’edifici referit seria Can Ferrer.
Per tal d’investigar aquest llinatge, s’ha consultat el fogatge
més proper a la data del contracte, que és el corresponent a
l’any 1553. En el buidat de Josep Maria Cuyàs només apareix
una persona cognomenada Serra. Es tracta de Francesc Serra,
àlies Banús, enquadrat en el veïnat de Llefià. També surten
Xiraud Ferrer i la vídua Ferrana, habitants en llogarrets del
mateix veïnat.15 Tanmateix, cap d’aquestes tres persones és
inclosa en l’edició del fogatge de Josep Iglésies. 16 En el
fogatge de 1497, gairebé un segle anterior al contracte d’o-
bres, no hi consta cap Ferrer i tan sols Jacme Serra.17 Per tant,
amb les reserves necessàries, tot sembla indicar que hi havia
una família Serra a Badalona en el segle XVI, probablement
al veïnat de Llefià, o sigui, a ponent del nucli principal o
Sagrera. Significativa en aquest sentit és la presència de Pau
Serra en una reunió dels habitants de la vila que tingué lloc
l’any 1574.18
Això no obstant, la desaparició dels cognoms Serra i Ferrer
en la documentació dels segles posteriors fa sospitar que el
mas devia canviar de propietaris i, molt probablement, també
de nom.19 La recerca dels cognoms Serra o Ferrer entre la
documentació publicada sobre masos de Badalona en època
moderna no ha permès solucionar la incògnita, ja que no hi
surten. No sabem què va passar amb la casa de Pau Ferrer,
àlies Serra, amb posterioritat al contracte d’obres de 1593 ni,
per tant, quina família o llinatge, mitjançant compra o com a
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Can Llagosta masia situada a l’actual carrer de Francesc Layret. Museu de
Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
resultat d’una herència, donà el nom amb què fou conegut
després l’edifici. Per entendre millor la situació, es posa com
a exemple el cas de Can Butinyà. El nom actual de la masia
correspon al dels propietaris que la compraren l’any 1720.
Tanmateix, anteriorment havia estat coneguda en diferents
períodes com a mas Canyet, mas Rosselló i mas Rovira.20 Si
es trobés un document referit al mas Rosselló i no es conegués
la llista de propietaris o noms de la masia, no es podria atribuir
de cap manera a l’actual casa senyorial de Can Butinyà, llevat
que alguna altra dada ho permetés.
Malgrat que no es pot atribuir amb seguretat la casa de Pau
Ferrer, àlies Serra, sí que es poden apuntar algunes hipòtesis
a partir del propi contracte d’obres, la finalitat del qual és la
construcció d’una torre amb merlets i ballesteres. Aquest fet
restringeix significativament les possibilitats. Les úniques
masies amb torre de les quals no es coneixen els propietaris
al final del segle XVI o principi del XVII són Can Llagosta,
Can Bofí Vell i la Torre Mena. De Can Llagosta, situada al
peu del camí reial, a l’espai actualment ocupat pel Teatre
Principal, i enderrocada l’any 1957, se sap que fou adquirida
pel corder Andreu Sayol a Carles Mas el 10 de maig de 1748.
L’edifici comptava amb torre de defensa i matacans. 21 Can
Bofí Vell és un mas recentment rehabilitat, amb torre quadra-
da de 5,42 metres, merlets, gàrgoles i espitlleres. Josep M.
Cuyàs la datava al segle XVI.22 Com en el cas de Can Bofí
Vell, no es coneixen els propietaris de la Torre Mena a l’edat
moderna. Tanmateix, se’n té constància ja al 1640. De l’anti-
ga edificació, amb torre de defensa, separada de la casa i amb
accés mitjançant pont llevadís, no en queda res, ja que fou
substituïda per l’actual l’any 1880.23 De les tres cases candi-
dates, només la Torre Mena està situada a l’antic veïnat de
Llefià, tal com estaven censats els Serra i els Ferrer que
apareixen en el fogatge de 1553. El fet que hi hagués l’escut
senyorial dels Mena a l’entrada del jardí no implica en abso-
lut que aquesta família fos propietària de la casa a final del
segle XVI. De fet, el cognom Mena no apareix, per exemple,
ni al fogatge de 1553 ni a la documentació badalonina a cavall
dels segles XVII i XVIII,24 la qual cosa fa pensar que els Mena
adquiriren la casa forces anys després del contracte d’obres.
Tot i que no es pot descartar la Torre Mena, tampoc no es pot
fer amb les altres dues cases esmentades, Can Llagosta i Can
Bofí Vell, ja que no és una dada segura que la casa fos al veï-
nat de Llefià. Igualment podria tractar-se d¡alguna altra masia
badalonina que fos enderrocada més endavant en la seva tota-
litat o només la seva torre de defensa. Cal tenir present que, a
banda dels enderrocs recents a causa del creixement de la ciu-
tat, en el segle XVIII moltes torres de defensa foren suprimides
perquè no fossin usades contra el poder establert.25
Apuntades les hipòtesis sobre la identificació del mas que
Pau Ferrer, àlies Serra, posseïa a Badalona al final del segle
XVI, cal parar atenció al contracte d’obres que el propietari
signà amb Joan Blanes, mestre de cases de Sant Andreu de
Palomar, el dia 28 de maig de 1593 (doc. 1). El preu acordat,
40 lliures, el més alt dels tres contractes d’obres estudiats,
palesa el poder econòmic del contractant. 
Tot sembla indicar que la torre contractada devia ser quadra-
da, de 4,8 a 5,6 metres de costat. Segons el contracte, havia
de tenir voltes de pedra o rajola, embigades, i sostres, i a la
part superior, un terrat. No queda clar en el document el nom-
bre de pisos que havia de tenir la torre. Com a mínim, però,
dos, ja que s’ordenava l’obertura d’una finestra «al sostre més
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alt». Per sobre de la primera volta fins al terrat, s’havia de
construir una escala de cargol de rajola i guix. S’inclogueren
dos elements defensius a la part superior: merlets i
ballesteres. Els treballs comprenien també l’emblanquina -
ment de tota la torre, tant la part interior com l’exterior. Es
tracta, per tant, d’una típica torre de defensa, com d’altres
encara avui existents, caracteritzades per una planta baixa i
dues plantes superiors comunicades per una escala de cargol.
Exemples ben propers, a Badalona mateix, són els de Can
Canyadó i Can Bofí Vell.26
El mestre de cases, Joan Blanes, intervingué com a expert en
la construcció. La mà d’obra (dos o tres manobres) i els dife-
rents materials (pedra, guix, calç, sorra, fusta, bastides) són
aportats pel contractant. En terminologia actual, es podria dir
que el mestre de cases havia de realitzar la direcció d’obra.
Nogensmenys, Joan Blanes prometé «fer la damunt dita obra
bé y degudament com a bon mestre pertany». Tot el que era
necessari per a l’obra, treballadors i material, ho posava Pau
Ferrer, àlies Serra. El coneixement, Joan Blanes.
Un altre detall interessant que s’extreu del document és la
forma de pagament de les 40 lliures d’honoraris del mestre de
cases. Només 15 lliures, o sigui un 40%, es pagava en
metàl·lic als 8 dies de començar a treballar. La resta era satis-
feta en vi, concretament 6 o 7 cargues de claret, 2 de blanc i
6 de vermell. El total, entre 14 i 15 cargues, equival a més de
1.700 litres de vi. Queda força clar, per tant, que Pau Ferrer,
àlies Serra, es dedicava intensament al conreu de la vinya.
Les obres havien de dur-se a terme durant el mes de maig de
1593 i es va incloure una clàusula que habilitava el contrac-
tant a fer judicar els treballs.
La construcció de torres de defensa respon a una situació
d’inseguretat manifesta. En aquest sentit, és força significa-
tiva la concentració a la segona meitat del segle XVI dels
casos documentats a Badalona, la Torre Vella i el monestir
de Sant Jeroni de la Murtra,27 al qual cal afegir ara la casa de
Pau Ferrer, àlies Serra. Tradicionalment s’ha atribuït aques-
ta inseguretat a l’existència d’atacs de pirates del nord
d’Àfrica. De fet, es documenten incursions els anys 1527,
1564 i 1568, així com badalonins morts o presos per la pira-
teria fins al principi del segle XVIII. 28 Tanmateix, no s’ha
comentat un altre aspecte que va contribuir decisivament a
una situació generalitzada d’inseguretat i que posava de
manifest la incapacitat de les institucions d’assegurar l’or-
dre públic al Principat. Ens referim al bandolerisme, que va
tenir un període d’auge justament a la segona meitat del
segle XVI. No sabem fins a quin punt aquest fenomen va
afectar els habitants de Badalona. Tot i que tenia una
incidència major a la zones frontereres i muntanyenques,
l’autoritat recelava dels nombrosos vagabunds en localitats
tan properes com Mollet o Mataró.29 Difícilment, per tant,
Badalona es va poder aïllar d’aquest estat d’inseguretat i
manca d’ordre públic, procedent tant de l’exterior com de
l’interior de Catalunya. 
Can Canyadó
El segon document correspon a la masia de Can Canyadó.
Aquest edifici, que des del 1974 forma part del patrimoni de
la ciutat com a bé cultural d’interès nacional (BCIN), fou
objecte de restauració l’any 1988 després de ser adquirit per
l’Ajuntament de Badalona. Des dels anys seixanta, els seus
voltants han estat objecte d’urbanització, que ha estat l’origen
d’un populós barri que ha pres el nom de la masia.
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La primera menció documentada de la família Canyadó corres-
pon a la darreria del segle XV. El 5 de maig de 1483 Guillem
Avinyó i la seva muller donaren una peça de terra a Bernat
Canyadó. La peça estava rodejada per terres del donatari, a
ponent de la riera de Pomar. A partir d’aquesta data, hi ha
força referències d’aquesta família de pagesos propietaris,
sobretot testaments i capítols matrimonials, que permeten
resseguir la seva línia successòria. De fet, els Canyadó
habitaren el mas fins ben entrat el segle XIX. El darrer
propietari amb aquest cognom fou Pau Salavert Canyadó,
familiar de la Inquisició, el testament del qual fou publicat
l’any 1814.
El propietari en firmar-se el contracte d’obres era Jeroni
Canyadó, que també apareix a la documentació com a Jeroni
Canyadó del Mas. Era fill d’Antoni Canyadó, de qui heretà
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Can Canyadó. Museu de Badalona. Arxiu d'imatges. Fons i fotògraf: Josep Cortinas Suñol
per testament datat el 22 de gener de 1582. Jeroni Canyadó es
casà amb Montserrat, matrimoni del qual nasqueren Jeroni,
Francesc, Pau, Eulàlia, Mònica, Elisabet i Marianna. Testà el
6 de maig de 1615.30
Can Canyadó és una típica masia catalana amb teulada a dues
vessants i torre de defensa adjacent. Forma part del grup II,
segons la classificació de Lluís Bonet en el seu exhaustiu
estudi de les masies del Maresme.31 En haver estat restaurada
la masia al final de la dècada de 1980, es disposa d’un impor-
tant volum d’informació arquitectònica, la qual cosa permet
contextualitzar amb precisió les obres que Jeroni Canyadó
encarregà al mestre de cases Joan Andinyach el 17 de març de
1595 (doc. 2). La descripció següent es focalitza en la masia
abans de la seva restauració, ja que, òbviament, aquesta ha fet
desaparèixer la funció residencial i rural que havia tingut
anteriorment. Així ens apropem molt més a la masia de final
del segle XVI.32
A la façana principal de Can Canyadó hi ha un elegant portal
dovellat i cinc finestres, dues a la planta baixa i tres a la plan-
ta superior. En entrar a l’edifici, el primer que es troba és una
estança d’uns 30 m2 amb funcions de rebedor i que permet
accedir a les diferents dependències. A la dreta comunica amb
la planta baixa de la torre per una porta, a la llinda de la qual hi
ha inscrit l’any 1648. A l’esquerra hi ha la cuina-menjador, amb
campana de la llar i forn de pa com a elements més interessants.
Des del rebedor també hi havia comunicació amb la cort i
amb el pis superior, mitjançant una escala, sota de la qual,
al costat de la cuina, hi havia el rebost. Un element molt
interessant, situat a la paret que separa la cuina de l’escala,
és un espiell de 1613, segons la inscripció del seu peu .
Descobert l’any 1989, durant el procés de restauració, té fun-
cions de ventilació.33 A banda del seu innegable valor artístic,
destaquem el fet que es realitzà en temps del mateix Jeroni
Canyadó, que 18 anys abans firmà el contracte d’obres. A
prop de l’escala, hi ha una habitació que donava accés al
graner, que ocupava tota la part posterior de la masia. Una de
la dues finestres s’utilitzava per introduir-hi el gra.
Al pis superior hi havia una sala gran i cinc habitacions. De la
sala gran, força espaiosa, cal destacar els festejadors de les
finestres. Com en el rebedor de la planta baixa, un portal
comunica la sala gran amb el primer pis de la torre, on també la
llinda té inscrit l’any 1648. La tasca de restauració efectuada a
final dels vuitanta va convertir els antics dormitoris i el graner
en sales d’exposicions, tallers i aules amb l’objectiu que Can
Canyadó fos un espai cultural de participació ciutadana.
Un dels elements més destacats de l’edifici és la torre. D’una
alçada aproximada de 12 metres, està dividida en tres nivells,
cadascun amb la seva finestra, i el terrat. La finestra del peu
de la torre està protegida per una reixa de forja datada al segle
XVII. Està proveïda d’un bon nombre d’elements defensius:
matacans, merlets, troneres, gàrgoles en forma de canó i
espitlleres. Una estreta escala de cargol permet l’accés des del
primer pis de la torre fins al terrat. La planta baixa, per tant,
quedava aïllada de la resta de la torre i només s’hi podia
accedir des del rebedor. Completa el conjunt, el celler, de
construcció més recent, separat del cos principal de la masia
per un pati tancat.
Quins foren els treballs requerits a Joan Andinyach, mestre de
cases de Teià, l’any 1595? En primer lloc, s’ha de tenir en
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compte que foren actuacions força diverses, que devien cor-
respondre a un conjunt de reformes per tal de millorar la casa
en un context de bonança econòmica per part dels Canyadó,
que hi invertiren la xifra no gens menyspreable de 25 lliures. 
El primer treball encarregat fou l’obertura a la façana princi-
pal de les tres finestres del pis superior i una de les dues de la
planta baixa. No hi ha dubte que corresponen a les actuals,
com es desprèn de les dimensions: 6 pams d’ample i 9 d’alça-
da la finestra gran (1,2 x 1,8 metres) i 4 pams d’ample i 6
d’alçada, les dues petites (0,8 x 1,2 metres). Quant a la finestra
inferior, no hi ha cap dada que ens permeti distingir quina de les
dues és. En tot cas, Jeroni Canyadó ordenava que s’enreixés.
S’havia de modificar també la disposició d’algunes parets
interiors. Concretament, eliminar-ne una que hi havia a l’en-
trada. El qualificatiu de «mitjansera» que s’empra en el docu-
ment porta a pensar que dividia el rebedor de la masia. També
se sol·licitava el tancament d’una paret que era al mig del
graner i el menjador, i la construcció d’un portal de guix i
rajola. A quina paret i portal es pot estar referint el document?
Tot i que s’ha considerat que l’estança que hi ha a l’esquerra
del rebedor, entrant a la masia, és la cuina-menjador, el doc-
ument diferencia clarament entre cuina i menjador. Davant
l’evidència que la cuina del document és la cuina-menjador
de les descripcions contemporànies, a causa de la presència
del forn i la campana, l’única opció per al menjador és l’es-
pai que queda a l’altre costat de l’escala d’accés al pis supe-
rior. De fet, en aquest lloc és on hi havia l’única entrada al
graner des de la casa. Aquest accés, però, no hi és actualment,
ja que va ser modificat en la restauració i ara es realitza des
de l’escala d’accés al pis superior. 34 Per tant, tot sembla
indicar que l’obertura d’aquesta comunicació va tenir lloc
arran del contracte d’obres de 1595.
Una altra tasca encarregada a Joan Andinyach fou la d’elevar
tot el sostre de la planta baixa des de «la paret de la cuyna fins
a la paret de la torra», o sigui, l’espai actualment ocupat pel
rebedor. Una dada molt important, i que implica força conse-
qüències per a la datació de la torre, és que l’alçada a la qual
s’havia d’elevar el sostre era el nivell del primer sostre de la
torre. És obvi, doncs, que la torre ja existia aleshores. 
El mestre d’obres també havia de construir una escala de guix
i rajola que pugés de l’entrada a la sala del primer pis. Els dos
primers graons, però, havien de ser de pedra. Amb tota proba-
bilitat ocupava l’espai de l’actual. Desconeixem, però, com
s’hi pujava amb anterioritat, ja que el document no ens en diu
res. Finalment, s’havien d’emblanquinar les parets del
rebedor i de la sala a paleta.
Quant als materials emprats, Joan Andinyach havia d’aportar
la pedra, mentre que Jeroni Canyadó hi posava la resta (guix,
calç, rajola, sorra, etc.). El pagament es fraccionà en tres
parts: 8 lliures en començar les obres, 8 lliures a mitja feina i
9 al final. La despesa de menjar i beure del mestre i els
mossos ajudants anava a càrrec del contractant. La previsió
era que els treballs finalitzessin al mes de juny, la qual cosa
suposava una durada propera als tres mesos. 
El conjunt de transformacions, en el cas força probable que es
duguessin a terme, va representar un canvi important de Can
Canyadó, ja que comportà l’obertura de quatre finestres a la
façana principal, canvis en la distribució de l’espai interior,
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elevació de sostre i construcció de l’escala per accedir al pis
superior. Ja es va posar al descobert, en les actuacions de
restauració de la masia, l’existència de senyals que palesaven
reformes durant la història de l’edifici (línies d’anteriors
cobertes, portes i finestres tapiades, etc.).35
Una de les dades més valuoses del contracte d’obres és l’es-
ment de la torre. El fet que, com s’ha indicat més amunt, hi
hagi dues inscripcions de l’any 1648 a les dues llindes de les
portes d’accés del rebedor i sala gran a la torre, ha induït a
alguns historiadors a datar la torre a mitjan segle XVII. Tan-
mateix, del document de 1595, en el qual s’esmenta «el
primer sostre de la torra», es conclou que aquesta ja existia.
Si es parla del primer sostre, és evident que n’hi havia més
d’un. No es pot estar segur de si aleshores la torre ja estava
acabada en la configuració actual (tres pisos més terrat), però
la lògica defensiva així ho fa pensar. Tindria sentit fer
reformes interiors, obrir finestres i emblanquinar parets si la
torre estigués a mig fer?
La nostra opinió avala l’afirmació de l’arquitecte de la restau-
ració, Salvador Droch, segons la qual ja a finals del segle XV
Can Canyadó comptava amb una torre adossada i que la data
de 1648 de les llindes dels portals d’accés corresponen a les
obertures d’aquests portals. En cap cas, però, a la data de la
torre.36 El descobriment de peces de ceràmica del segle XVII
a la volta de la planta baixa de la torre no invalida que la torre
fos anterior a aquest segle. El més versemblant és que durant
les reformes de 1648 o en algunes altres d’aquest segle, es
refés la volta i s’aprofités per omplir els espais buits amb
aquest tipus d’objectes defectuosos. Tot i que a partir del con-
tracte d’obres no es pot datar la torre amb precisió, o sigui,
saber a quin segle correspon, creiem, però, que ja no es pot
defensar la seva construcció a la dissetena centúria.
Can Peixau
El darrer contracte d’obres correspon a Can Peixau. Aquesta
casa, enderrocada l’any 1957, estava situada a l’espai delimi-
tat pels actuals carrers de Font i Escolà, Baldomer Solà,
Miquel Servet i Galileu. La seva història és una de les més
riques de la ciutat, com ho demostren a bastament les
troballes arqueològiques que s’hi feren en excavacions,
sobretot les dutes a terme als anys trenta per Joaquim Font i
Cussó i abans de l’enderrocament, per Josep M. Cuyàs. 
En primer lloc, una estela funerària ibèrica del període com-
près entre el 150 aC i el 75 aC, actualment exposada al Museu
de Badalona.37 Del període romà es trobaren, entre d’altres
elements, l’escultura d’un togat d’un monument funerari
(final del segle I aC), una necròpolis d’inhumació (en fun -
cionament entre els segles III i VI d C) amb un fragment de
sarcòfag decorat amb una escena esculpida de tres joves
hebreus al forn de Babilònia (segle IV d. C) i un mosaic
romà.38 Les restes de les primitives edificacions porten a la
conclusió que hi hagué una important vil·la romana, inicial-
ment construïda al segle II aC, però reconstruïda en primer
lloc entre els segles I i II dC i finalment al segle IV.39
A l’època medieval Can Peixau fou un dels feus senyorials
més importants de Badalona. Ho posa en evidència la cape-
lla adjacent de Sant Salvador, l’existència de pagesos propis
de la casa, l’imponent torrassa rodona d’origen medieval, que
es pot veure en una il·lustració del final del segle XVIII i de
la qual ens parla el baró de Maldà, i la pròpia denominació de
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la casa com a «torre de Badalona», també present en el con-
tracte d’obres. La primera referència documental de Sant Sal-
vador de la Capella és de 1125 i se’n conserven una imposta
i capitells que es daten, com a molt tard, al segle X. A la baixa
edat mitjana, la casa fou adquirida per ciutadans barcelonins.
La successió de propietaris coneguts arrenca amb Pere de
Vilar (1312) i continua amb les famílies Aversó, Pelegrí,
Vilafranca i Albert.40
Ja a l’edat moderna, els Albert vengueren Can Peixau al mer-
cader Arnau Ros (1565). En el document de compra-venda,
transcrit per Josep M. Cuyàs, 41 s’explicita que l’heretat es
trobava en estat de destrucció. No se’n saben les causes. És
de suposar, per tant, que l’antic nucli habitat medieval desa-
paregué i la casa quedà com un mas dispers més, bé que d’im-
portants dimensions, a l’hàbitat rural de Badalona. Per matri-
moni, la finca passà als Peixau, que donaren el nom amb el
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Can Peixau. Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs Tolosa
qual es coneix la casa des d’aleshores fins a l’actualitat. El
propietari l’any 1628, quan es contractà la reparació de la
sínia al mestre de cases Joan Cairó, era Agustí Peixau, ciutadà
honrat de Barcelona. D’ell se sap que participà activament en
la política municipal barcelonina durant els anys anteriors a
la guerra dels Segadors.
Als Peixau els succeïren els Santjust, els Cortada i els Amat.
Un dels membres d’aquesta família, Rafael d’Amat i de Corta-
da, conegut com a baró de Maldà, en fou el propietari a cavall
dels segles XVIII i XIX. En el seu famosíssim dietari Calaix
de sastre, el baró de Maldà descriu les seves jornades a la
torre badalonina. Són memorables les descripcions de les
festes locals, especialment la de Sant Anastasi, un dels motius
principals dels seus desplaçaments des de la capital catalana. 
La propietat passà per herència a la família Càrcer, que
emprengué la urbanització de la finca al final de la dècada de
1910. Fou el principi del final d’aquest element del patrimoni
històric de la ciutat.42 El 1957 Can Peixau fou enderrocat per
construir-hi naus industrials. Segons s’ha comentat, «mentre
els manobres enderrocaven les parets, anaven apareixent
fragments gòtics procedents de la primera etapa de la
masia».43 En ple franquisme, no hi va haver protestes.44
Quant a la casa, la seva fisonomia va canviar molt des del
temps del baró de Maldà, en què encara hi senyorejava una
torrassa de 83 escalons, fins al segle XX, tal com es pot
observar en fotografies de 1908. Pel seu interès per acostar-
nos a la masia del contracte d’obres de 1628, deixem que el
propi baró la descrigui al final del segle XVIII: «la torra dita
d’en Peixau a quatre vents y sas parets són blancas ab uni -
formes balcons de empit, sinch a la part de mar o a mitgdia y
tres aixís mateix a més de altra figurat de color blau a la part
de ponent, ab petits òvuls sobre de cada balcó. Corónan a la
mencionada torre d’en Peixau malets de rajola pintats de
blau, igualment que dalt a la torre rodona que té al costat, a
la que se hi puja per escala estreta de caragol; blanca dita
miranda, com la casa, tot lo que al uns 25 o 30 anys se ha
renovat, pues que antes tot lo tros de paret de la part de mar
quedava arruïnat».45
Per alguna raó que és desconeguda, la sínia de l’hort de Can
Peixau estava espatllada l’any 1628. En el contracte d’obres
s’utilitzen expressions prou clares respecte a l’estat de la sínia,
com «esbalmada», «cruixida» i «parcialment desfeta». És clar,
doncs, que necessitava una reparació per acomplir la seva fun-
ció, que és extreure aigua d’un pou, generalment poc profund,
fins a un safareig proper mitjançant la força d’una bèstia. Per
aquesta raó es va acordar amb el mestre de cases Joan Cairó
un conjunt de treballs perquè la sínia fos operativa (doc. 3). 
En primer lloc, s’havia de realitzar una neteja per eliminar la
brutícia i les pedres que impedien un bon funcionament, tant
de la sínia com de la pastera, que és el recipient que rep
l’aigua dels catúfols de la roda de la sínia i que, mitjançant
una canal exterior o subterrània, permet la conducció de
l’aigua fins al safareig. En segon lloc, s’havien de dur a terme
tasques de reparació i elevació de les parets, que es devien
trobar parcialment enderrocades. En aquest sentit, la pastera
havia d’alçar-se uns 90 cm respecte al nivell en què es troba-
va abans del contracte. Consegüentment, també havien d’ele-
var-se les seves parets perquè s’ajustessin a la roda. També
les parets del brocal de la sínia havien de ser agençades.
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Finalment, se sol·licitava que es construïssin dues columnes
de pedra, les dimensions de les quals havien de ser 80 cm de
gruix, 1 metre de llargada i l’alçada corresponent a la paret de
la roda de la pastera. La finalitat d’aquestes dues columnes,
que solien situar-se a la part posterior de la sínia, era servir de
suport a una biga horitzontal per on passava i se subjectava
l’arbre de la màquina.
De l’hort de Can Peixau en tenim referències del baró de
Maldà: «hem exits al hort y havent-hi una bomba per tràuer
aigua de un pou, sent ésta espatllada, lo Juan Ventura ha probat
de fer-la anar» (23 de maig de 1802).(46) Sembla, per tant, que
la sínia de principi del segle XVII no es conservava aleshores,
ja que es devia haver substituït per algun enginy hidràulic. 
Com en el contracte d’obres de Can Canyadó, el mestre de
cases tenia la comesa d’aportar tota la pedra necessària i
transportar-la fins a Can Peixau. En canvi, la resta de materi-
al, com la calç, la sorra i la fusta, anava a càrrec del contrac-
tant. Quant a la mà d’obra, havia de ser pagada i alimentada
pel mestre de cases. Tanmateix, Agustí Peixau els havia de
proveir llit. El preu acordat fou de 20 lliures barcelonines.
No s’explicita el termini d’acabament de les obres. No
obstant això, un mes i mig després, el 27 d’agost de 1628,
Joan Cairó reconegué haver rebut 30 lliures d’Agustí Peixau
(doc. 4). El pagament, superior al que havia estat estipulat per
les dues parts en el contracte, atenyia tant les despeses de la
reparació com els manobres. No s’aporten dades de la raó
d’aquest increment de la retribució del servei, tenint en
compte que anteriorment s’havia pactat que la mà d’obra era
assumida pel contractista.
Conclusions
L’estudi de tres contractes d’obres de tres masies badalonines
al final del segle XVI i principi del XVII ha aportat un con-
junt de dades força valuoses. En primer lloc, la fortificació,
mitjançant la construcció d’una torre de defensa, d’un mas no
identificat, que s’uneix a d’altres realitzades en anys propers
(Torre Vella, Sant Jeroni de la Murtra). Reforça, per tant, la
segona meitat del segle XVI com a un període en què es reac-
cionà davant una situació d’inseguretat. 
El contracte d’obres de Can Canyadó, sens dubte el més ric
dels aportats en el present treball, proveeix precisió en la da-
tació d’alguns elements d’aquest edifici que, afortunadament,
forma part del patrimoni de la ciutat. Per exemple, les
finestres de la façana principal, que foren executades pel
mestre d’obres Joan Andinyach. També s’ha pogut identificar
la localització del menjador al final del segle XVI. Un altre
aspecte especialment interessant que es desprèn del document
és que la torre és més antiga del que les inscripcions de les
llindes de les portes que hi comuniquen havien fet suposar.
Finalment, la reparació de la sínia de Can Peixau ha posat de
manifest el mal estat d’un element imprescindible per a l’hort
d’aquesta masia i la necessitat de contractar un especialista.
Com s’ha comentat a l’inici, s’ha intentat posar un gra de
sorra en la historiografia de la Badalona moderna. Un bon
nombre de documents són a l’espera d’omplir els grans buits
que encara resten.
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Apèndix documental
1
1593 maig 28. Barcelona
Pau Ferrer, àlies Serra, pagès de Badalona, contracta a Joan
Blanes, mestre de cases de Sant Andreu de Palomar, la
construcció d’una torre a la seva casa per un preu de 40
lliures barcelonines.
AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5.
Die veneris XXVIII mensis ma[dii] 1 anno a nativitate
Domini MDLXXXXIII.
En nom de nostre Senyor Déu sia, amén.
Sobre lo preu fet y altres cosas devall scrites per y entre
Pau Ferrer, àlias Serra, pagès de Santa Maria de Badalona,
bisbat de Barcelona, de una part, y mestre Joan Blanes,
mestre de casas, de la parròquia de Sant Andreu de Palomar,
del dit bisbat de Barcelona, de part altra, són estats fets, fer-
mats, pactats y iurats los capítols de concòrdia, pactes y avi-
nensas següents:
Primerament lo dit mestre Joan Blanes pren a preu fet del
dit Pau Ferrer, àlias Serra, una torra en sa casa, la qual promet
fer d’esta manera, ço és, demunt la casa del dit Serra, tres
canes o tres canes y mija si serà menester y si·s porà fer, men-
tre2 que no·s haie de llevar res del preu que dit Serra li ha de
donar3 per dit preu fet. La qual torra se ha de fer la volta
grosa4 de pedra o rajola, del que serà millor, més ha de fer un
sostre, anbigar de sobre de la volta y, demunt lo sostre, lo ter-
rat, entenent que lo sostre y lo terrat tot ha de ésser una cosa
iuntada. Ítem promet de fer un caragol de rajola y guix que ha
de parar demunt de la volta de la5 torra que ha de fer nova fins
al terrat y ha de fer los marlets a la dita torra que seran men-
ester y ab sas ballesteras de rajola.6 Ítem ha de assantar una
finestre en la matexa torra, al sostre més alt, mes ha de
amblanquir la torra, axí dins com de fora, ço [é]s7 de baix fins
alt del emblanquiment que serà millor. Y dit mestre Joan
Blanes promet fer la demunt dita obra bé y degudament com
a bon mestre pertany de así per tot lo mes de 8 juny9 primer
vinent, donant-li dit Serra tot lo que serà menester per dita
obra. Y és concordat que feta tota la dita obra que dit Serra la
puga fer iudicar a ses despeses,10 del dit Serra, y si no estarà
ben feta, alashoras dit Blanes sia obligat en pagar los gastos
y fer la obra que estigue bé.11
Ítem és convengut y concordat per y entre ditas parts que
lo dit Serra li haie de donar, com de present donar promet, 12
dos menobres, y tres com serà menester, y donar-los la despe-
sa a ell y als dits manobres, ço és de menjar y beure bé y
degudament, tant los dias faynés com los dias de festa, men-
tres estaran en dita obra; y més li ha de donar tot lo que serà
menester per dita obra, axí pedra, gitx, cals, arena, fusta,
bastidas y tots altres arreus; mes li promet donar a ell, dit
mestre Blanes, per tots traballs y mans de dita obra quaranta
lliures barcelonesas pagadores, ço és a cap de vuyt dies que
haurà traballat en dita torra, quinze lliures, y las restants li ha
de pendre vi vermell y claret y blanch a raó, ço és, lo claret
XXXVI sous13 càrrega; lo blanch, a tres lliures; y lo vermell,
a trenta sous càrrega, y han de pendra, ço és, de claret la bóta
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detinguda de sis o set càrregas; y blanch, duas càrregas; y de
vermell, sis càrregas. Y haçò14 prometen attendre y complir la
huna part a l’altre y así endesemps sens dilació alguna y ab
restitució y esmena de tots danys et cetera.
Fiat cum scriptura tercii et cetera. Obligamus bonorum
alter alteri large et cetera. Iura modo.15
Testes sunt discretus Petrus Llobera, causidicus civis, et
Paulus Marcet, scriptor Barchinone.
1. Un forat a l’original a partir de la segona lletra del mes impedeix
la seva identificació. S’ha escollit madii en lloc de marcii, perquè només en
el primer cas el dia resultant és divendres. — 2. mentre, al ms. mantre. —
3. donar, al ms. nar. — 4. grosa, al ms. grosas. — 5. la interliniat. — 6. y
ha de fer los marlets a la dita torra que seran menester y ab sas ballesteras
de rajola escrit al marge esquerre, separat del text inicial. La marca que
permet conèixer on s’ha d’inserir el text és ? i està situada darrera de ter-
rat. — 7. Forat al ms. que ocupa la primera lletra de la paraula. — 8.
Segueix maig ratllat. — 9. juny interliniat. — 10. despeses, al ms. despes.
— 11. El text comprès entre del dit Serra fins a estigue bé, escrit al marge
esquerre, separat del text inicial. La marca que permet conèixer on s’ha
d’inserir el text és ? i està situada darrera de despeses. — 12. Segueix de
ratllat. — 13. sous interliniat. — 14. haçò, al ms. hacò. — 15. El text com-
près entre Fiat cum fins a Iura modo escrit al marge esquerre.
2
1595 març 17. Barcelona
Jeroni Canyadó, pagès de Badalona, contracta a Joan
Andinyach, mestre de cases de Teià, un conjunt d’obres a
la seva casa per un preu de 25 lliures. Les obres inclouen
l’obertura de quatre finestres a la façana principal, elim-
inar i tancar parets interiors, pujar un sostre i la construc-
ció d’una escala interior.
AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5. 
Die veneris XVII mensis martii anno anativitate Domini
MDLXXXXV.
Sobre la obra devall escrita per y entre Hierònym
Canyadó, pagès de la parròquia de Badalona, de una part, y
mestre Joan Andinyach, mestre de cases de la parròquia de
Sant Martí de Tayà, bisbat de Barcelona, de part altra, són
estats fets los capítols de concòrdia, pactes y avinènties
següents:
Primerament lo dit mestre Joan Andinyach promet que de
ací a la festa de Sant Joan del mes de juny primer vinent farà
y fabricarà en la casa de dit Canyador, en l’enfront de la casa
a la part de mar, tres finestres de pedra barda picades, la una
de sis pams de amplària y nou de alsària; les altres dues, de
quatre pams de amplària y de alsària de sis. Les quals
finestres se tenen de fer al primer sostre y la pedra que serà
menester ha de pagar dit mestre Andinyach 1 y també una
finestra baix en l’antrada y ficar-hi una rexa. Y la pedra ja la
té dit Canyador.
Ítem ha de2 llevar la paret mitjensera de la entrada de baix
fins dalt.
Ítem ha de tancar la paret que és en mitg del graner y del
menjador y fer-hi un portal de guix y rajola. Y dit Canyador
li ha de donar tot lo menester, exceptada la pedra3, ço és guix,
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cals, rajola y arena y també ha de alsar lo sostre axí com diu
de la paret de la cuyna4 fins a la paret de la torra de alsada del
primer sostre de la torra. Ítem ha de fer una scala de guix y
rajola que pujarà de la entrada fins a la sala. Los dos primers
graons baix han de ser de pedra y també ha de enblanquinar
les parets de la entrada y de la sala a paleta.
Ítem lo dit Hierònym Canyadó per la dita obra li promet
donar vint-y-sinch lliures barceloneses pagadores, ço és, en
comensant la dita5 obra VIII lliures y a mija faena, VIII lli-
ures, y les restants VIIII lliures en haver acabada dita obra y
també li ha de fer la despesa de menjar y beure a ell y als mossos
que seran menester.
E per ço les dites parts permeten attendre y complir
6
la una
part a l’altra y endesemps totes y sengles coses demunt dites7
sens dilatió alguna8 ab restitució y smena de tots y qualsevol
danys, damnatges e interessos que l’altre d’ells ne puga
soportar o sustenir en juí y fora juí sobre los quals ne sia
creguda la part que farà dites despeses de sa simple paraula y
simple jurament, ningun altre linatge de proves demanat o
request, y ab obligatió de llurs béns et cetera9 y·n fan y fer-
men scriptura de terç continuada en lo llibre dels terços del
honorable regent la vegueria de Barcelona, obligant-ne, per
ço, les persones y béns d’ells y10 de l’altre d’ells incuem11 y ab
jurament llargament.12
Fiat cum omnibus obligationibus, renuntiationibus 13
scriptura tertii obligando personas et bona vicissim. Et ideo
nos dictas partes et cetera.
Testes sunt Petrus Coll et Gavinus Prima, scriptores,
Barchinone habitatores. 
1. que la pedra que serà menester ha de pagar dit mestre Andinyach està
situat al marge esquerre, separat del text inicial . La marca que permet
conèixer on s’ha d’inserir el text és ? i està situada darrere de sostre. — 2.
Segueix fer ratllat. — 3. pedra, al ms. preda. — 4. cuyna, al ms. cunya. —
5. dita interliniat. — 6. Segueix promet ratllat. — 7. totes y sengles coses
demunt dites està situat al marge esquerre, separat del text inicial . La
marca que permet conèixer on s’ha d’inserir el text és | i està situada dar-
rera de endesemps. — 8. Segueix les coses ratllat i interliniat. — 9. y ab
obligatió de llurs béns et cetera està situat al marge esquerre, separat del
text inicial. La marca que permet conèixer on s’ha d’inserir el text és ? i està
situada darrera de request.— 10. d’ells y interliniat. — 11. incuem inter-
liniat. — 12. El text comprès entre E per ço les dites parts fins a y ab jura-
ment llargament està situat al final del text, separat del text inicial. La
marca que permet conèixer on s’ha d’inserir el text és ?o i està situada dar-
rer de menester. — 13. Segueix obligatione personarum et bonorum ratllat.
3
1628 juliol 11. Barcelona
Agustí Peixau, ciutadà honrat de Barcelona, contracta a
Joan Cairó, mestre de cases barceloní, la reparació de la
sínia de la torre que posseeix a Badalona per un preu de
20 lliures barcelonines.
AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5.
Compte de la obra y feina ha de fer per lo senor Agustí
Pexau a la torra de Badalona mestre Joan Cairó, mestre de
cases, tot a sos gastos de dit Cairó.
Primo li té de paradar tot lo que és espallat dintra de la
sínia, y esbalmat y cruxit, y alsar la pastera de dita sínia qua-
tre palms y mix del que vui està, y dexar-la ben escanada y
reparada y a bon punt de cervir l’aigua y llansar-la al safarex.
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Ítem se an de alsar las parets de la 1 pastera que sien al
igual de asentar la roda y posar las noras de la pastera, y las
parets del brocal de la sínia fins ahont sia menester.
Ítem a de fer dos pilars de pedra de grux de quatra palms
y sinc de llarc de la matexa alsada de la paret de la roda de la
pastera.
Ítem a de tràurer tota la brutísia y pedres y altres coses
mogudes de dintra de la dita sínia, que vinga a restar neta de
tot lo que per temps y a caigut fins al ferm, tornant a paradar
tot lo que és desfet.
Ítem a de aplegar dit Cairó la pedra per a fer la dita obra
y encense-lo2 aplegar dita pedra entorn de dita sínia o en ter-
res de dit senor Pexau y entorn de dita torra y dit Cairó l’a de
portar a la dita obra.
Ítem dit senor Pexau a de donar tot lo demés sea de men-
ester a peu de obra, so és cals, arena, fusta, cabasos y cordes
y llits per a dormir a tots los que traballaran.
Ítem dit senor Pexau se obliga y promet donar a dit Cairó
vint lliures de fer tot la dita feina y li promet fer-li portar la
farramenta allí y fer-la tornar así acabada dita feina. Y io, dit
Joan Cairó, me oblic a fer-li la dita feina que estiga bé y degu-
dament a tots meus gastos de despesa de menjar y bèurer y
pagar tots lo iornalers seran menester per a aiudar-me a fer
dita feina y fer a tots la despesa de pa y vi y de tots pastatjes,
del qual preu fet prometo io, dit Cairó, no demanar millora
alguna, sinó que·m tinga per pagat de dites vint lliures y per
la veritaty se fa la present escriptura avui, a 11 de juliol 1628,
y firmat de dit senor Paxau y de mà de Juan Rox, de voluntat
de dit Cairó.
Agustí Pexau.
Yo, Joan Roix, firmo, lo sobradit mamorial per Joan
Cairó, mestra de casas. 
1. La darrera lletra de la interliniada. — 2. lo interliniat.
4
1628 agost 27. Barcelona
Joan Cairó, mestre de cases de Barcelona, reconeix haver
rebut 30 lliures barcelonines d’Agustí Pexau, ciutadà
honrat de Barcelona, per les obres de reparació de la
sínia de la torre que posseeix a Badalona.
AHCB, Fons notarial, IX, caixa 5.
Die dominico vigesimo septimo mensis augusti anno a
nativitate Domini MDCXXLIII.
Sit omnibus notum quod ego, Joannes Cayró, magister
domorum civis Barchinone, confiteor et in veritate
recognosco vobis, magnifico domino Augustino Pexau, civi
honorato Barchinone, presenti, quod modo infrascripto
dedistis et solvistis mihi triginta libras monete Barchinone
et sunt tam ratione {..}1 sive del preu fet per et inter me et
vos inito et concordato in super operibus per me pro vobis
factis in sinia turris2 quam vos habetis in termino de Bitu-
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lona, barchinonensis diocesis, quam etiam pro tigno sive
manobra.
1. S’indica amb {..} un espai en blanc al manuscrit. — 2. Segueix d
ratllat.
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